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Экологический туризм – это путешествия в относительно нетронутые уголки природы для зна-
комства и изучения ландшафтов, образцов дикой флоры и фауны, а также культурных достопри-
мечательностей, расположенных на данных территориях [1, с. 13]. Беларусь – одна из немногих 
стран Европы, сумевших сохранить свои природные ресурсы до настоящего времени [2]. В каче-
стве опорных центров развития экологического туризма принята сеть существующих националь-
ных парков, имеющих научные подразделения природоохранного профиля, в числе которых наци-
ональные парки «Беловежская пуща», «Припятский», «Браславские озера», «Нарочанский», а так-
же Березинский биосферный заповедник. 
Гомельская область – крупнейшая по территории область Беларуси (40,4 тыс. кв. км). Область 
богата лесными и водными ресурсами. Лесистость региона составляет 45,1%. Водные ресурсы 
представлены крупными водными артериями: здесь протекает река Днепр и её крупные притоки 
Припять, Березина, Сож. Характерна густая сеть мелиоративных каналов, большое количество 
небольших «старичных» озер, на территории области расположено озеро Червоное – самое круп-
ное озеро белорусского Полесья.  
Локальные территории обладают уникальными ресурсами для организации экологического ту-
ризма, особо охраняемыми природными территориями, такими как: заказник республиканского 
значения «Выдрица», заказник «Стрельский», республиканский биологический заказник «Ок-
тябрьский», а также биологический заказник республиканского значения «Бабинец». 
На экологически безопасных территориях функционируют агротуристические усадьбы «Цен-
ное место», «Стары шлях», культурно-развлекательный комплекс «Бубновка». В настоящее время 
свою деятельность осуществляет эколого-биологический центр в Калинковичах, где предоставля-
ется экологическое образование детям и молодежи, это вносит значительный вклад в понимание 
ценности природного и историко-культурного наследия. Государственные лесохозяйственные 
учреждения активно привлекаются для развития экотуристического направления, в частности 
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» организует размещение туристов. 
В данном исследовании мы рассмотрим туристический потенциал Октябрьского, Калинкович-
ского и Светлогорского районов Гомельской области, а также возможности его использования. 
Октябрьский район расположен на северо-западе Гомельской области, граничит с Петриковским, 
Светлогорским, Калинковичским, Бобруйским районами. Более половины территории района по-
крыта лесами. Здесь протекают такие крупные реки как: Птичь, Оресса и Тремля. В Октябрьском 
районе, с целью сохранения мест массового произрастания клюквы в естественном состоянии, 
функционирует республиканский биологический заказник Бабинец. Заказник является объектом 
экологического туризма, здесь проводятся экскурсии, оборудована экологическая тропа. 
Отдохнуть туристы смогут в культурно-развлекательном комплексе «Бубновка», что находится 
на берегу реки Птичь. В комплексе имеются возможности для организации коллективного и инди-
видуального отдыха. Для туристических групп предоставляется проживание в спальных корпусах 
с комфортабельными номерами. К услугам отдыхающих: «Зеленые маршруты» – сбор грибов, 
ягод, лечебных трав; экологические тропы по заповедным местам; велосипедные прогулки по жи-
вописным местам.   
Калинковичский район расположен в центральной части Гомельской области. Район граничит с 
Мозырским, Петриковским, Речицким районами. Основные реки – Припять, Ипа, Виша, Тремля. 
На территории Калинковичского и Мозырского  района расположен республиканский ланд-
шафтный заказник «Стрельский», где представлено большинство ландшафтных комплексов Бело-
русского Полесья. Фауна насчитывает 264 вида животных, из них 18 видов редких и находящихся 
под угрозой исчезновения диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» разработана программа двухдневного экологического тура 
«Дорогами Калинковщины», состоящего из двух маршрутов: «По древней Юровичской Земле» и 
«По дорогам памяти и скорби». Разместится туристы могут в агроусадьбе «Стары шлях», которая 















Светлогорский район расположен на севере Гомельской области, граничит с Калинковичским, 
Октябрьским, Речицким и Бобруйскими районами. Интерес, как для зарубежных гостей, так и для 
белорусского населения представляет заказник Республиканского назначения «Выдрица». Это 
уникальный природный комплекс – густые леса, пойменные луга, озера, которых в Выдрице 
насчитывается 26, 17  видов животных, включенных в Красную Книгу Республики Беларусь. За-
казник предоставляет проведений экскурсий, турпоходов для отдыхающих на базе. 
Перспективным проектом для развития туризма является экотуристическая база «Уречье», рас-
положившаяся  в живописном месте на берегу реки Пины. База рассчитана на 200 человек с днев-
ным пребыванием и на 40человек  с ночлегом. Есть возможность для занятия спортом, игр. 
В сравнении с другими районами Гомельской области данные регионы уступают по количеству 
посещаемых ими туристов. Безусловно, негативное влияние на развитие туристического направ-
ления в данных регионах оказала Чернобыльская трагедия. В разы уменьшилась численность ту-
ристов, как зарубежных, так и самих белорусов. Среди проблем, следует отметить недостаточную 
развитость экологического туризма, отсутствие инфраструктуры в данных регионах и недостаточ-
ную информированность об имеющихся здесь возможностях для туристов.  
В целях развития  туризма был разработан [3] познавательно-экологический тур «Оазис при-
родной красоты». Целью тура является знакомство с культурой, археологическими и историче-
скими достопримечательностями, получение информации о природе данных районов. Целевая 
аудитория тура – дети и молодежь. В первый день программы туристы побывают в г. Светлогор-
ске, где их ожидает прогулка по экологической тропе «Озеро Белогорское», ознакомление с до-
стопримечательностями города: Костел Воздвижения Святого Креста, Спасо-Преображенская 
церковь.  
На второй день туристы побывают в г.п. Октябрьский. Местом для отдыха станет культурно-
развлекательный комплекс «Бубновка», где есть возможность велопрогулки по живописным ме-
стам. Любознательным туристам придет по вкусу музей мифов и суеверий, экспозиции деревян-
ных скульптур под открытым небом расскажут посетителям о популярных суевериях и мифах. 
Здесь можно увидеть фигуры богини любви Лады, Водяника и Лесовика, Лешего, Совы и других 
мифических персонажей. 
Третий день представлен заездом в г. Калинковичи, где туристов ожидает велопрогулка по го-
роду и экскурсия «По древней Юровичской земле». Калинковичи понравится любителям природы 
и ценителям Полесья. Сам город знаменит железными дорогами и военными событиями, рядом с 
Калинковичами есть местечко Юровичи с самой древней на территории Беларуси стоянкой перво-
бытных людей. 
Таким образом, уникальность разработанного тура «Оазис природной красоты» заключается в 
совмещении отдыха на природе с посещением архитектурных достопримечательностей, промыш-
ленных предприятий и др. объектов. Следует отметить, что рассмотренные нами районы обладают 
значительным потенциалом для дальнейшего развития экологического туризма, этому способ-
ствует достаточное количество охраняемых природных территорий, памятники природы, богатый 
растительный и животный мир, а также уникальные экосистемы.  
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